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Penelitian ini mengkaji bagaimana pengelolaan dari Dana Desa dalam 
efeknya terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Provinsi 
Sumatera Barat. Data dalam Penelitian ini diperoleh dari Dinas Sosial dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2016-2018. Penelitian dilakukan di 
desa-desa yang ada di Kabupaten Pasaman yang berjumlah sebanyak 37 desa pada 
12 Kecamatan dengan menggunakan metode regresi data panel Fixed Effect 
Model (FEM) dimana hasil penelitian menunjukkan setiap bidang kebijakan 
penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pasaman secara simultan mampu 
memberikan pengurangan terhadap kemiskinan di Kabupaten Pasaman. 
Keseluruhan model menjelaskan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten 
Pasaman sebesar 89%. Jika dilihat secara parsial dari ke empat variabel penelitian 
ditemukan kebijakan pembinaan masyarakat dan pembangunan insfratruktur 
mampu memberikan pengaruh terhadap pengurangan angka kemiskinan di 
Kabupaten Pasaman. 
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This research examines how is the effect of village fund management toward 
poverty alleviation in Pasaman Regency, West Sumatra. The data of research were 
obtained from the Social Service and Regional Government of Pasaman Regency 
in 2016-2018. The research was conducted is 37 villages at Pasaman Regency in 
12 sub-districts using the Fixed Effect Model (FEM) panel data regression method 
where the results showed that each policy area of village fund use in Pasaman 
Regency was able to reduce poverty simultaneously. The entire model explains the 
reduction of poverty in Pasaman Regency by 89%. If viewed partially from the 
four research variables, it was found that community development and 
infrastructure development policies were able to inﬂuence the reduction of poverty 
in Pasaman Regency. 
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